











     


































  后世的学者一般多采用冯说，把“幺么”理解为“戏剧”的别名。  
  殊不知是一个误解！！  










  妇（窠子）□□（古弄）婆婆（卜儿）花娘（草儿）  
  老娼（板子）水表（兔儿）······  
  “伎艺”条：  
  舞（腕细）杂（朗末）院本（嗟末）喝采（务头）  
























































































































  乞丐都徕贼邦老□□古弄净嗟末□□五奴  






















  [１]冯沅君《古剧说汇》（商务印书馆 1946 年版）第二章“古剧四考
跋”之十四“才人考：院本名称”。  
  [２] 《汉上宧文存》（上海文艺出版社 1981 年）页 129“市语汇抄”。
  [３] ）参《全元散曲》（中华书局，1964 年）上册，页 547。  
  [４] ）吴梅《奢摩他室曲丛》第二辑，“诚斋乐府二十四种”（上海商
务印书馆影印排印本，1937 年），《八仙庆寿》剧页 3。  
  [５] 《奢摩他室曲丛》第二辑，“诚斋乐府二十四种”之《悟真如》剧
页 15。  
  [６] 《宋金元戏曲文物图论》（山西人民出版社 1987 年）“宋金元戏
曲演出诸方面的历史发展”，页 92。  
  [７]  胡忌《宋金杂剧考》（中华书局 1959 年版）页 101。  
  [８] ）据《词苑丛谈校笺》（人民文学出版社，1988 年）卷十一“谐
谑”，页 633 引。  
  [９] ）此曲作者、标题均存疑，暂从《全元散曲》，参页 1426。  
  [１０] ）参王秋桂编《善本戏曲丛刊》50、51 册（台湾学生书局，1986
年）《玄雪谱》。此书系据明末版影印，当即崇祯版。参其他同类书籍可见，
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“市语”在刻本中往往处于中缝，作为附录存在。原书又偶有缺页，或市语部
分已佚，也未可知。 
 
